

































































農地につづく森林・たやすく利用できる森林地帯（四手井, 1974） ○   






○ ○  
林やそれに隣接する水田や畑と畦，ため池や用水路などがセットになった自然
（田端，1997） 




○ ○ ○ 
手つかずの自然ではなく，人が目的をもって手を加えることで維持されてきた
自然（ミュージアムパーク茨城県自然博物館，2001） 











○ ○ ○ 
関東平野のように広大な平地がひろがっているところでは，里山は平地林から
なり，山間地では人里に近い山林が里山なのである（犬井，2002） 















○ ○ ○ 
Japan’s satoyama is “the characteristic managed landscapes which 
traditionally balanced productive agriculture with sustainable use of 
natural resources.” (GBO3, 2009) 
○ ○ ○ 
里地里山は，「水と空気，土，カヤ場や雑木林から屋敷，納屋，牛馬小屋，畑，
果樹園，竹林，植林，溜池，小川，水田，土手，畦など，一連の環境要素が一























里海は，国際的には Integrated coastal zone management（ICM: 統合的沿
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